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Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia (USM),  Dr. Sarena Abdullah, telah
dipilih sebagai penerima sulung anugerah The London, Asia Research Award.
Terpilih hasil dari proses pemilihan yang kompetitif, beliau akan menjalankan penyelidikan di Asia Art
Archive (AAA), Hong Kong dan di Paul Mellon Centre (PMC), London di samping beberapa arkib serta
perpustakaan di UK.
Projek yang dilaksanakan oleh Sarena akan menyingkap nilai artistik antara Malaysia dan Britain pada
tahun 1950-an dan 1960-an. Beliau menyifatkan projeknya sebagai mempersoalkan "penulisan dari
sudut kenegaraan berkaitan sejarah hasil seni Malaysia yang sentiasa berpusatkan Kuala Lumpur."
Hasil dari itu, beliau menyedari bahawa tiadanya kajian tentang usaha pertukaran antara penggiat seni
Malaysia dan pusat tumpuan seperti London semasa 1950-an dan 1960-an dalam konteks sejarah
Malaysia.
(https://news.usm.my)
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Impak dari Barat, terutamanya Britain, sangat penting dalam penubuhan awal institusi seni moden di
Malaysia.
Sarena akan mengkaji bagaimana terbentuknya hubungan Kuala Lumpur-London serta perubahan dan
sokongan dalam konteks pasca-kolonial di Malaya. Beliau akan menerokai bagaimana ilmu seni moden
dan perpindahan idea budaya boleh dibentuk semula melalui jaringan rangkaian para seniman dan
pendidik seni, di antara pusat kolonial dan persekitarannya serta di sebaliknya, dari tahun 1950-an
hingga pertengahan tahun 1970-an.
Penyelidikan ini akan disertai dengan kajian awal berkaitan para pendidik seni dan beberapa penggiat
seni Malaysia yang pernah menerima pendidikan seni secara formal di Britain.
Bahagian kedua projek ini pula akan berfokuskan tentang pelbagai pameran antarabangsa yang telah
diadakan oleh Balai Seni Visual Negara dari lewat 1950-an hingga lewat 1970-an, di antaranya seperti
pameran yang dianjurkan oleh Institut Komanwel, London.
Sarena akan membentangkan hasil kajian beliau yang telah ditaja oleh The London, Asia Research
Award melalui sesi ceramah dan majlis tertentu di London dan Hong Kong.
Terjemahan: Mohd Musa Adivijaya (pelajar intern MPRC)/Suntingan: Mazlan Hanafi Basharudin
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